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Die Vernunft ist Geist, indem die Gewissheit, alle Realitaet zu seyn, zur Wahrheit 
erhoben, und sie sich ihrer selbst als ihrer Welt, und der Welt als ihrer selbst 
bewusst ist. - Das Werden des Geistes zeigte die unmittelbar vorhergehende 
Bewegung auf, worin der Gegenstand des Bewusstseyns, die reine Kategorie, zum 
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In der beobachtenden Vernunft ist diese reine Einheit des Ich und des Seyns, 
des Fuersich und des Ansichseyns, als das Ansich oder als Seyn bestimmt, und das 
Bewusstseyn der Vernunft findet sie. Aber die Wahrheit des Beobachtens ist 
vielmehr das Aufheben dieses unmittelbaren findenden Instinkts, dieses bewusstlosn 
Daseyns derselben. Die angeschaute Kategorie, das gefundne Ding tritt in das 
Bewusstseyn als das Fuersichseyn des Ich, welches sich nun im gegenstaendlichen 
Wesen als das Selbst weiss. Aber diese Bestimmung der Kategorie, als des 















Beobachtende Vernunft」と「Ｂ理性的な自己意識が行う自己による現実化 Die 



















Die Kategorie wird daher fuer das Bewusstseyn bestimmt, wie sie in ihrer 
allgemeinen Wahrheit ist, als an und fuersichseyendes Wesen. Diese noch abstracte 
Bestimmung, welche die Sache selbst ausmacht, ist erst das geistige Wesen, und sein 
Bewusstseyn ein formales Wissen von ihm, das sich mit mancherley Inhalt desselben 
herumtreibt; es ist von der Substanz in der That noch als ein einzelnes 
unterschieden, gibt entweder willkuehrliche Gesetze, oder meynt die Gesetze, wie 
sie an und fuer sich sind, in seinem Wissen als solchem zu haben; und haelt sich fuer 
die beurtheilende Macht derselben. - Oder von der Seite der Substanz betrachtet, so 
ist diese das an und fuersichseyende geistige Wesen, welches noch nicht 
Bewusstseyn seiner selbst ist. - Das an und fuersichseyende Wesen aber, welches 
sich zugleich als Bewusstseyn wirklich und sich selbst vorstellt, ist der Geist.（Z. １６-２７）
─ １０９ ─

























Sein geistiges Wesen ist schon als die sittliche Substanz bezeichnet worden； der 
Geist aber ist die sittliche Wirklichkeit. Er ist das Selbst des wirklichen 
Bewusstseyns, dem er oder vielmehr das sich als gegenstaendliche wirkliche Welt 
gegenuebertritt, welche aber ebenso fuer das Selbst alle Bedeutung eines Fremden, 
so wie das Selbst alle Bedeutung eines von ihr getrennten, abhaengigen oder 
unabhaengigen Fuersichseyns verloren hat. Die Substanz und das allgemeine, 
sichselbstgleiche, bleibende Wesen, - ist er der unverrueckte und unaufgeloeste 
Grund und Ausgangspunkt des Thuns Aller, - und ihr Zweck und Ziel, als das 
gedachte Ansich aller Selbstbewusstseyn. - Diese Substanz ist ebenso das allgemeine 
Werk, das sich durch das Thun Aller und Jeder als ihre Einheit und Gleichheit 



























Als die Substanz ist der Geist die unwankende gerechte Sichselbstgleichheit; 
aber als Fuersichseyn ist sie das aufgeloeste, das sich aufopfernde guetige Wesen, an 
dem Jeder sein eignes Werk vollbringt, das allgemeine Seyn zerreisst und sich 
seinen Theil davon nimmt. Diese Aufloesung und Vereinzelung des Wesens ist eben 
das Moment des Thuns und Selbsts Aller; es ist die Bewegung und Seele der 
Substanz, und das bewirkte allgemeine Wesen. Gerade darin dass sie das im Selbst 



















Der Geist ist hiemit das sich selbsttragende absolute reale Wesen. Alle 
bisherigen Gestalten des Bewusstseyns sind Abstractionen desselben; sie sind diss, 
dass er sich analysirt, seine Momente unterscheidet, und bey einzelnen verweilt. 
Diss Isoliren solcher Momente hat ihn selbst zur Voraussetzung und zum Bestehen, 
oder es existirt nur in ihm, der die Existenz ist. Sie haben so isolirt den Schein, als ob 
sie als solche waeren; aber wie sie nur Momente oder verschwindende Groessen 
sind, zeigte ihre Fortwaelzung und Rueckgang in ihren Grund und Wesen; und diss 






















Hier, wo der Geist, oder die Reflexion derselben in sich selbst gesetzt ist, kann 
unsre Reflexion an sie nach dieser Seite kurz erinnern； sie waren Bewusstseyn, 
Selbstbewusstseyn und Vernunft. Der Geist ist also Bewusstseyn ueberhaupt, was 
sinnliche Gewissheit, Wahrnehmen und den Verstand in sich begreifft, insofern er in 
der Analyse seiner selbst, das Moment festhaelt, dass er sich gegenstaendliche, 
seyende Wirklichkeit ist, und davon abstrahirt, dass diese Wirklichkeit sein eignes 
Fuersichseyn ist. Haelt er im Gegentheil das andere Moment der Analyse fest, dass 
sein Gegenstand sein Fuersichseyn ist, so ist er Selbstbewusstseyn. Aber als 
unmittelbares Bewusstseyn des an und fuersichseyns, als Einheit des Bewusstseyns 
und des Selbstbewusstseyns ist er das Bewusstseyn, das Vernunft hat, das, wie das 
Haben es bezeichnet, den Gegenstand hat als an sich vernuenftig bestimmt, oder 
vom Werthe der Kategorie, aber so, dass er noch fuer das Bewusstseyn desselben 
den Werth der Kategorie nicht hat. Er ist das Bewusstseyn, aus dessen Betrachtung 
wir so eben herkommen. Diese Vernunft, die er hat, endlich als eine solche von ihm 
angeschaut, die Vernunft ist, oder die Vernunft, die in ihm wirklich und die seine 
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Descartes began a new era of philosophy with his famous sentence: “I am 
thinking, therefore I am”. He set the “I”, the human consciousness, as the 
philosophical basis in which a human mind can exist. Hegel stood in this tradition too, 
but he defined the “I” as the subject of recognition, namely, Geist, more elaborately. 
In this paper a detailed explanation about the structure of the Geist through analyses 
of the first ３ long paragraphs of the chapter （BB） Spirit in the “Phenomenology of 
Spirit” is given.
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